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〈 実 践 論 文 〉
映 像 を 用 い た 授 業 に お け る 大 学 生 の 後 期 ナ チ ズ ム の イ メ ー ジ 形 成
ー テ キ ス ト マ イ ニ ン グ の 手 法 に よ る 分 析 ー
l  .  は じ め に 一 問 題 の 所 在 と 研 究 目 的 一
第 二 次 世 界 大 戦 が 終 わ っ て 7 0 年 を 迎 え ， 戦 争 を 体
験 し て い な い 世 代 が ， 戦 争 の 加 害 者 ・ 被 害 者 と し て の
側 面 を ど う 理 解 し ， 後 世 に 伝 え て い く の か が 問 い 直 さ
れ て い る 。 ラ イ ン ハ ル ト (2009) は ， 「 ナ チ ズ ム の 時
代 の 記 憶 は ， 今 後 の ド イ ツ 民 主 主 義 が 安 定 す る た め の
土 台 に な る 」 と い う 1) 。 ま た ， 川 喜 田 (2004) は 「 加
害 者 対 被 害 者 」 と い う 二 項 対 立 を 軸 に ， 加 害 者 の 戦
争 責 任 を 学 ぶ こ と は ， 移 民 が 増 加 す る ド イ ツ に お い て
「 ド イ ツ 人 対 外 国 人 」 と い う 図 式 を 必 要 以 上 に 先 鋭 化
さ せ て し ま う お そ れ が あ る た め ， 二 項 対 立 を 弱 め ， 両
者 の 相 互 理 解 と 共 生 を 強 調 す べ き で あ る と 指 摘 す る 凡
小 野 寺 (2012) も ， ナ チ ズ ム と ホ ロ コ ー ス ト の 研 究 か
ら ， 同 意 ・ 協 力 と 抑 圧 ・ 強 制 の 双 方 を 切 り 離 さ ず に
被 害 と 加 害 の 重 層 性 を 解 明 し て い く こ と が 課 題 で あ
る と 捉 え ， ナ チ ズ ム を 支 え て い た 「 ナ シ ョ ナ リ ズ ム に
内 在 す る 包 摂 と 排 除 の 構 造 」 ， 「 コ ロ ニ ア ル な メ ン タ リ
テ ィ 」 ， 「 伝 統 的 な ユ ダ ヤ 人 憎 悪 」 に 目 を 向 け る べ き で
あ る と 述 べ て い る 3¥
第 二 次 世 界 大 戦 時 の ヒ ト ラ ー の 主 要 な 思 想 と し て ，
優 者 必 勝 の 原 理 ， ユ ダ ヤ 人 排 斥 ， ド イ ツ 民 族 生 存 圏 の
確 保 と 拡 張 ， 反 共 産 主 義 論 が あ り ， 後 期 ナ チ ズ ム で
は ， そ れ ら に 東 方 大 帝 国 の 建 設 ， 政 党 政 治 と 議 会 の 排
除 ， 一 党 独 裁 制 の 樹 立 が 加 わ っ た （ 村 瀬 (1990)) 4¥ 
こ の 時 期 の ド イ ツ の 戦 争 責 任 に つ い て 考 え る 際 ， 独 裁
者 ヒ ト ラ ー と 彼 を 中 心 と す る ナ チ ス を 絶 対 悪 と す る 見
方 が 支 配 的 で あ る が ， ベ ル サ イ ユ 体 制 以 降 の 膨 張 政 策
や 支 配 勢 力 の 中 に 異 常 性 が 存 在 し て い た こ と は 看 過 で
き な い 。 斉 藤 (1979) も ， 村 瀬 と 同 様 ， 「 ヒ ト ラ ー は
救 世 主 に 祭 り 上 げ ら れ た 」 と 述 べ ， 「 ヨ ー ロ ッ パ の 征
服 と 世 界 帝 国 の 建 設 と い う 夢 へ の 衝 動 が ベ ル サ イ ユ 体
制 に 拘 束 さ れ た ド イ ツ 国 民 の 感 情 を 捉 え た 」 と 評 し て
い る 5¥
ま た ， ヒ ト ラ ー は 独 断 的 に 政 策 を 遂 行 し た の で は な
く， ド イ ツ 支 配 勢 力 の 多 様 な 要 求 を 調 整 し て ， 各 集 団
相 互 の 対 立 を 解 決 す る こ と に 注 力 し ， 個 々 の 支 配 集 団
か ら 独 立 し て 諸 集 団 の 対 立 を 調 整 し て ， 統 括 的 な 立 場
か ら 重 要 な 政 策 を 決 定 し て い た と い う 見 方 も あ る （ 村
瀬 (2007)) 6) 。 ヒ ト ラ ー や ナ チ ズ ム を ド イ ツ 史 の 中
で ど う 位 置 づ け る か は 難 し い 問 題 で あ る が ， 被 害 者 と
加 害 者 の 両 側 面 を 考 慮 し な が ら ， 政 治 的 ・ 経 済 的 側 面
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を 踏 ま え ， 国 民 と の 関 係 を 総 合 的 に 見 て い く こ と が 求
め ら れ て い る と 言 え よ う 。 こ の こ と は 歴 史 学 だ け で な
く ， 歴 史 教 育 に お い て も 同 様 で あ る 。
大 学 に お け る 歴 史 教 育 に 着 目 す る と ， 芳 賀 (1982)
は 人 間 の 多 面 性 や そ の 認 識 の 多 様 性 に ふ れ る 必 要 が あ
る と 述 べ ， 史 料 に 基 づ く 調 壺 の 重 要 性 を 強 調 し て い る
が 7)' 現 状 は ， 一 般 教 養 科 目 と し て 受 講 す る 学 生 に 対
し て は ， 歴 史 に 対 す る 興 味 や 関 心 を 喚 起 し ， 専 門 分 野
の 内 容 へ ど う つ な げ る か が 重 視 さ れ て い る 。 画 像 や 映
像 を 用 い て 解 説 す る こ と も 多 い が ， 学 生 の 歴 史 認 識 の
深 化 を ど う 評 価 す る か が 問 わ れ な け れ ば な ら な い 。
歴 史 認 識 の 発 達 と 変 容 の 分 析 ・ 考 察 に つ い て は ， 藤
井 (1985) が 中 学 生 と 高 校 生 を 対 象 と し ， そ れ ら を 明
ら か に す る た め の 方 法 論 に つ い て 述 べ て い る 8) 。 そ こ
で は ， 歴 史 意 識 を 心 理 的 側 面 ， 歴 史 的 思 考 力 ， 歴 史 的
考 察 力 ， 歴 史 的 問 題 意 識 に 大 別 し て 捉 え ， 質 問 紙 法 や
感 想 文 を 用 い て 分 析 し て い る 。 ま た ， 分 析 す る 際 の 問
題 点 と し て ， 回 答 者 の 表 現 能 力 や 調 査 者 の 解 釈 の 独 断
性 を 挙 げ て い る 。 本 稿 で は ， 調 査 者 の 解 釈 の 独 断 性 を
改 善 す る た め の 一 つ の 試 み と し て テ キ ス ト マ イ ニ ン グ
の 手 法 を 用 い る 。
以 上 よ り ， 本 研 究 で は ， 映 像 を 用 い た 授 業 に お い
て ， 大 学 生 の 後 期 ナ チ ズ ム ， と く に ヒ ト ラ ー の イ メ ー
ジ が ど う 変 化 し た か を ， コ メ ン ト シ ー ト に 書 か れ た 内
容 を も と に ， テ キ ス ト マ イ ニ ン グ の 手 法 を 用 い て 明 ら
か に す る こ と を 研 究 目 的 と し ， 2014 年 に 筆 者 が 麗 澤 大
学 経 済 学 部 で 行 っ た 世 界 史 の 授 業 を 手 が か り と す る 。
ま た ， 予 め 断 っ て お き た い が ， す で に 述 べ た 國 原
(2013) の 内 容 と ， 以 下 の 点 で 異 な る 9) 。 ま ず ， 授 業 時
に 学 生 が コ メ ン ト シ ー ト に 記 し た 内 容 と 映 像 の 内 容 を
関 連 付 け て い る こ と ， 次 に ， ヒ ト ラ ー の 扱 い が 異 な る
2 つ の 映 像 の 印 象 を 比 較 し て い る こ と ， さ ら に ， 学 生
の 歴 史 意 識 の 変 化 を 明 ら か に す る た め テ キ ス ト マ イ ニ
ン グ の 手 法 を 用 い ， 分 析 結 果 を 可 視 化 し た こ と で あ る 。
2 .  分 析 の 対 象 と 方 法
(1) 授 業 に お け る 映 像 の 役 割
映 像 を 通 し て 世 界 史 を 学 ぶ 意 味 に つ い て は ， 家 長
(2003) が ① 自 ら の 視 野 を 広 げ る ， ② 自 分 自 身 の 考 え
方や生き方を振り返る，③世界史への興味•関心を喚
起 す る ， ④ 様 々 な 視 点 か ら 歴 史 を 考 察 で き る と 述 べ ，
映 像 を 用 い る 際 の 留 意 点 と し て ， ⑤ 作 品 の 位 置 づ け ，
⑥ 授 業 の ね ら い に 必 要 な と こ ろ を 見 せ る こ と を 挙 げ て
い る 10) 。 映 像 を 導 入 教 材 か ら 内 容 教 材 へ 転 換 さ せ る に
は ， ④ ～ ⑥ に 重 点 を 置 く 必 要 が あ る が ， 現 状 は ① ～ ③
に 時 間 を 割 い て い る こ と が 多 い 。 國 原 (2013) は ， 映
画 鑑 賞 後 ， 授 業 の 中 で 学 習 者 が 史 実 に 立 ち 返 る 場 を 設
け ， 映 画 の 提 起 す る 問 題 に つ い て 史 実 を ふ ま え て 学 習
者 が 思 い 起 こ し ， 振 り 返 る よ う な 工 夫 が 必 要 で あ る と
述 べ た 叫 こ れ に つ い て は ， 映 像 視 聴 の ポ イ ン ト を 示
し た ワ ー ク シ ー ト が 有 効 で あ る 。 映 画 は ， 監 督 等 が 原
作 を 意 図 的 に 再 構 成 し て 上 映 し て い る 場 合 が 多 い が ，
な る べ く 史 実 に 基 づ い た も の を 見 せ ， 多 様 な 解 釈 を 示
す 必 要 が あ る 。
本 学 会 誌 で ， 塚 本 (1996) が 紹 介 し た 高 等 学 校 の 世
界 史 の 授 業 で は ， 「 白 バ ラ の 祈 り 」 を 教 材 化 し 12i, 民 衆
運 動 を 行 っ た 人 々 の 存 在 ・ 想 い ・ 行 動 に つ い て 学 ぶ こ
と を 通 し て ， 平 和 を 貰 ＜ 勇 気 と 主 体 性 を 養 う 授 業 計 画
( 2 時 間 ） を 示 し て い る 。 「 白 バ ラ の 祈 り 」 を 通 し て ，
「 若 者 が な ぜ 立 ち 上 が っ た の か 」 ， 「 抵 抗 運 動 が 挫 折 し
た 原 因 と フ ァ シ ズ ム 体 制 の 特 色 」 ， 「 白 バ ラ の 今 日 的 意
義 」 を 考 え さ せ よ う と し て い る 。 授 業 で 用 い た 資 料 と
生 徒 の 意 識 ・ 理 解 に つ い て の 詳 細 は 読 み 取 り に く い が ，
フ ァ シ ズ ム ヘ の 関 心 と 理 解 を 深 め た こ と は 理 解 で き る 。
(2) テ キ ス ト マ イ ニ ン グ を 用 い た 授 業 研 究
学 生 の 体 験 や 感 想 な ど 非 構 造 的 デ ー タ を 分 析 す る 場
合 デ ー タ の 量 が 増 え る と 客 観 的 な 分 析 が 課 題 と な
る 。 テ キ ス ト マ イ ニ ン グ は ， 質 的 デ ー タ の 中 で も 文
章 型 ， テ キ ス ト 型 の デ ー タ を 分 析 す る 方 法 で ， 自 動
的 に 言 葉 を 抽 出 し ， 様 々 な 統 計 手 法 を 用 い て 探 索 的
な 分 析 を 行 う 。 そ れ に よ っ て パ タ ー ン や ル ー ル ， 知
識 や 概 念 の 発 見 を 行 う 。 K H C o d e r は ， 社 会 学 の 分
野 で の 利 用 が 想 定 さ れ た 内 容 分 析 や テ キ ス ト マ イ ニ
ン グ 用 の ソ フ ト ウ ェ ア で あ る が ， 言 語 研 究 （ 佐 野 ・
李 (2007) 13)) や看護（井村・平澤・林・中森•田
ロ ・ 中 谷 (2013) 14) , 教 育 （ 小 川 ・ 田 中 ・ 掛 川 ・ 森
広 (2011) 15)' 越 中 ・ 目 久 田 (2014) 16), 橋 弥 ・ 梶 村
(2014) 17) 等 の 幅 広 い 分 野 で 利 用 さ れ て い る 。 な か で
も ， 小 川 ・ 田 中 ・ 掛 川 ・ 森 広 (2011) は ， 児 童 の 書 い
た 文 章 の 中 か ら 特 徴 的 な 表 現 を テ キ ス ト マ イ ニ ン グ に
よ り 抽 出 し ， 児 童 の 変 容 を 明 ら か に す る こ と が で き る
と 述 べ て い る 。
し か し ， テ キ ス ト マ イ ニ ン グ の ソ フ ト ウ ェ ア は ， 客
観 性 と 時 間 短 縮 の 面 で は 向 上 し た が ， 文 章 の 中 か ら 単
語 を 切 り 出 し ， 単 語 出 現 数 と 語 と 語 の 関 係 か ら 分 析 す
る た め ， 学 生 の 文 章 作 成 能 力 や 論 理 の 構 築 能 力 ， 表 現
能 力 に よ り 影 響 を 受 け る こ と は 避 け ら れ な い と の 指 摘
も あ る （ 樋 口 (2014) lS)) 。
3. 2 つ の 映 画 の 歴 史 的 検 討
(1) ナ チ ズ ム 映 画 の 動 向
戦 後 フ ァ シ ズ ム ・ ホ ロ コ ー ス ト ・ ヒ ト ラ ー に 関
し て 映 画 化 さ れ た 作 品 の 製 作 年 と 製 作 国 を み る と
（図 1)19), 1 9 6 0 ・ 7 0 年 代 と 2000 年 代 で 製 作 数 が 多
ぃ。 1960...., 70 年 代 は 冷 戦 が 激 化 し ， ベ ル リ ン の 壁 が
構 築 さ れ た 時 期 で ， 2000 年 代 は ド イ ツ が 統 一 さ れ ， ベ
ル リ ン の 壁 が 破 壊 さ れ た 後 に あ た る 。 1960 年 代 の ア メ
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図 1 ナ チ ス ・ ヒ ト ラ ー に 関 す る 映 画 （ 単 位 ： 本 ）
複 数 国 に よ る 共 同 製 作 の 場 合 は そ れ ぞ れ の 国 で カ ウ ン
ト ， 飯 田 (2008) を も と に 筆 者 作 成
リ カ の 製 作 数 が 多 く ， 1990 年 代 ま で 減 少 し て い る 。 授
業 で は ， 「 白 バ ラ の 祈 り 20) 」 と 「 ヒ ト ラ ー ー 最 期 の 12
日 間 一 21) 」 を 視 聴 さ せ た が ， こ の 2 つ の 映 画 は ， い ず
れ も ド イ ツ で 製 作 さ れ た 。
ま た ， ヒ ト ラ ー の イ メ ー ジ を 決 定 づ け た の は ，
チ ャ ー ル ズ ・ チ ャ ッ プ リ ン の 『 チ ャ ッ プ リ ン の 独 裁
者 』 で あ る 22) 。 1945 年 11 月 か ら 1946 年 10 月 に か け
て 行 わ れ た ニ ュ ル ン ベ ル ク 国 際 軍 事 裁 判 で ヒ ト ラ ー の
行 い が 広 く 知 ら れ る よ う に な り ， 1960 年 代 に は ， ヒ ト
ラ ー の 生 涯 を 描 き な が ら ナ チ 時 代 を 検 証 す る ド キ ュ メ
ン タ リ ー も 製 作 さ れ た 。 1970 年 代 の 『 ア ド ル フ ・ ヒ ト
ラ ー ／ 最 期 の 10 日 間 』 (1973 年 ） で は ， 防 空 壕 で の 最
期 の 日 々 が 描 か れ ， 実 際 の 映 像 や 写 真 も 多 用 さ れ た 。
ア メ リ カ は 冷 戦 で 戦 意 を 向 上 さ せ る た め ， 敗 戦 国 ド イ
ツ を 悪 役 に 仕 立 て た 映 画 を 制 作 し た 。 し か し ， ベ ト ナ
ム 戦 争 の 長 期 化 で 反 戦 運 動 が 高 ま り ， ア メ リ カ の 正 義
を 見 せ る 映 画 は 少 な く な っ た 。
さ ら に ， ナ チ ズ ム を テ ー マ と し た 映 画 と し て ， ホ ロ
コ ー ス ト 映 画 が あ る 。 ホ ロ コ ー ス ト は ， ナ チ ス に よ る
ユ ダ ヤ 人 大 量 虐 殺 を 示 す 語 と し て 一 般 化 さ れ て い る も
の の ， イ ス ラ エ ル の ユ ダ ヤ 人 の 間 で は ， ヘ ブ ラ イ 語 の
「 絶 滅 」 を 意 味 す る 「 シ ョ ア 」 が 用 い ら れ て い る 。 こ
の 語 が 題 名 に な っ た 映 画 が ， フ ラ ン ス 人 映 画 監 督 ク
ロ ー ド ・ ラ ン ズ マ ン (1985 年 公 開 ） に よ っ て 制 作 さ
れ ， 現 在 の 映 像 と ユ ダ ヤ 人 や ド イ ツ 人 ， ポ ー ラ ン ド 人
ら を 被 害 者 ・ 加 害 者 ・ 傍 観 者 と し て 証 言 さ せ ， 虐 殺 の
実 態 を 浮 か び 上 が ら せ よ う と し た 。
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(2) 「 白 バ ラ の 祈 り 」 の 歴 史 的 意 義
イ ン ゲ (2009) 23) は 1952 年 の 初 版 『 白 バ ラ は 散 ら ず 』
で ， 白 バ ラ の 抵 抗 が 歴 史 的 に 考 察 さ れ る こ と な く 神 話 と
し て 定 着 し ， 英 雄 崇 拝 を 覆 す こ と は で き な か っ た と 回 顧
し て い る 。 し か し ， 池 邊 (2000) は ， イ ン ゲ が シ ョ ル 兄
妹 の 抵 抗 運 動 を で き る だ け 事 実 に 近 づ け て 描 こ う と し た
と 述 べ 24)' ニ ュ ル ン ベ ル ク 国 際 軍 事 裁 判 で ナ チ 犯 罪 へ の
糾 弾 ド イ ツ 人 へ の 非 難 が 強 ま る に つ れ ， 「 白 バ ラ 」 は ，
「 良 心 に も と づ く 蜂 起 」 ， 「 キ リ ス ト 教 信 仰 に も と づ く 抵
抗 」 で あ る こ と が 必 要 と さ れ ， 彼 ら の 活 動 を 客 観 的 に 捉
え る こ と が 困 難 と な っ た と み て い る 。 つ ま り ， 「 白 バ ラ 」
の 活 動 の 政 治 色 は 弱 ま り ， 道 徳 的 な 側 面 が 強 ま っ た 。
こ の 「 白 バ ラ 」 の 活 動 家 を 裁 い た 民 族 裁 判 所 は ， 政
権 反 対 者 を 裁 く 目 的 で 設 立 さ れ ， 被 告 人 の 人 権 は 考 慮
さ れ な か っ た 。 シ ョ ル 兄 妹 と ク ル ス ト フ が 逮 捕 さ れ て
た っ た 4 日 後 に 処 刑 さ れ ， 彼 ら に 控 訴 ・ 上 告 の 権 利 が
与 え ら れ ず ， ク リ ス ト フ は ビ ラ の 草 案 を 書 い た だ け で
あ る が 死 刑 に 処 せ ら れ た こ と な ど を み る と ， 政 権 反
対 者 の 根 絶 と 反 ナ チ の 動 き に 対 す る 威 嚇 が 根 底 に あ っ
た と 容 易 に 推 察 で き る 。 ま た ， 民 族 裁 判 所 で 陪 席 裁 判
官 を 務 め た ハ ン ス ・ ヨ ア ヒ ム ・ レ ー ゼ が ， 1967 年 に
ベ ル リ ン の 陪 審 裁 判 所 で 5 年 の 禁 固 刑 と な っ た が ， 差
し 戻 し 裁 判 と な り ， 翌 年 判 決 は 有 罪 か ら 無 罪 へ と 一 転
し た 。 レ ー ゼ の 無 罪 は ， ナ チ 裁 判 官 の 役 割 を 肯 定 し ，
「 白 バ ラ 」 メ ン バ ー の 反 逆 罪 判 決 は 妥 当 で あ っ た と み
な さ れ た こ と に な る 。
1982 年 に 映 画 「 白 バ ラ の 祈 り 」 が 上 映 さ れ た が ， 映
画 監 督 ミ ヒ ャ エ ル ・ フ ェ ア ヘ ー フ ェ ン は ， 白 バ ラ の 抵
抗 を 崇 高 な 宗 教 的 行 為 と し て だ け で な く ， 現 実 に 目 を
向 け ， 正 し い 理 解 を 求 め よ う と し た 。 し か し ， 「 白 バ ラ
の 祈 り 」 の 映 画 に つ い て は 不 可 解 な 点 が 多 い 。 彼 ら の
精 神 状 態 抵 抗 運 動 を ど う 進 め よ う と し た の か 。 こ れ
に つ い て は ， 物 語 よ り 前 の 抵 抗 運 動 を 知 る 必 要 が あ り ，
彼 ら の 反 逆 罪 判 決 の 妥 当 性 も 問 題 視 さ れ る べ き で あ る 。
池 邊 (2000) は， も っ と 根 本 的 な 部 分 に 目 を 向 け ， 遺
族 や 抵 抗 関 係 者 の 手 に よ っ て つ く り あ げ ら れ た 抵 抗 史
そ の も の を 検 討 す る 必 要 が あ る と 述 べ て い る 25) 。
ま た ， 封 馬 (2007) は ， ナ チ 国 家 に 否 定 さ れ た 普
遍 的 価 値 が 反 ナ チ 運 動 に お い て い か に し て 本 来 の 意
味 を も ち え ， 戦 後 史 の 中 で 展 開 し た か に つ い て 述 べ て
い る 26) 。 こ の 否 定 さ れ た 普 遍 的 価 値 を キ リ ス ト 教 的
ヒ ュ ー マ ニ ズ ム と 捉 え ， 宗 教 的 ・ 倫 理 的 側 面 か ら ， ハ
ン ス ・ シ ョ ル と イ ン ゲ ・ シ ョ ル 兄 妹 の 「 白 バ ラ 通 信 」 が
ヨ ー ロ ッ パ 各 国 に 覚 醒 を 求 め た （ 封 馬 (1997) 27), 白 バ
ラ 通 信 の 内 容 に つ い て は ， イ ン ゲ (2009) ZS) を 参 照 ） 。
(3) 「 ヒ ト ラ ー ー 最 期 の 1 2 日 間 ー 」 の 歴 史 的 意 義
21 世 紀 に な る と ， ヒ ト ラ ー は 狂 気 の 独 裁 者 か ら 様 々
な 側 面 を も つ 人 間 と し て 描 か れ る よ う に な っ た 。 本 映
画 で は ， 親 し み の あ る 上 司 と し て 描 か れ て い る 。 1942
~45 年までヒトラーの個人秘書を務めたトラウドゥ
ル ・ ユ ン ゲ (1920-2002) は ， 死 の 間 際 に 長 年 の 沈 黙 を
破 っ て ， ヒ ト ラ ー と の 日 々 を 語 っ た 29) 。 こ の 映 画 は ，
歴 史 家 ヨ ア ヒ ム ・ フ ェ ス ト の 著 作 と 元 総 統 秘 書 の ト
ラ ウ デ ル ・ ユ ン ゲ の 回 想 録 「 最 期 の 時 ま で 」 を も と に
し て い る 。 ミ ュ ン ヘ ン に 住 む 歴 史 作 家 メ リ ッ サ ・ ミ ュ
ラ ー は ユ ン ゲ を イ ン タ ビ ュ ー し ， 発 表 さ れ て い な い 日
記 を 知 る 。 そ れ は 彼 女 が 1947 年 に 記 憶 が 薄 れ な い う
ち に と 書 き た め て い た 日 記 で あ っ た 。 日 記 は 校 正 さ
れ ず ， 史 実 を 校 正 し 2002 年 に 出 版 さ れ た 。 こ の 日 記
を も と に ， ユ ン ゲ ヘ の イ ン タ ビ ュ ー 映 画 「 死 角 に て 」
は， 2002 年 の ベ ル リ ン 映 画 祭 で 話 題 に な っ た 。 ユ ン ゲ
は ， 映 画 祭 の 初 上 映 の 数 時 間 後 ， 癌 の た め に 亡 く な っ
た （ 福 田 (2004) 30)) 。
こ の 作 品 に 対 し て ， 歴 史 家 は 「 史 実 に は 忠 実 だ が 人
物 描 写 が あ い ま い で あ る 」 と 批 判 し て い る 。 ま た ， 英
国 の メ デ イ ア は ， 「 ド イ ツ は つ い に ヒ ト ラ ー に つ い て
の タ ブ ー を 突 き 崩 し た 」 ， 「 ド イ ツ 人 が ヒ ト ラ ー を 許
し ， そ う す る こ と に よ っ て ， 自 分 た ち の 罪 の 意 識 か ら
も 解 放 さ れ た い 」 ， 「 こ う い っ た 映 画 は ホ ロ コ ー ス ト の
罪 を 軽 減 し た い 歴 史 解 釈 修 正 主 義 者 を 手 助 け す る 」 と
批 評 し て い る 叫
ヒ ト ラ ー を 人 間 的 に 描 く こ と に ， ド イ ツ で は 反 対
や 懸 念 が あ っ た 。 ヒ ト ラ ー を 正 面 か ら 捉 え た 映 画 と
し て は ， ド イ ツ で 初 め て で あ る 。 プ ロ デ ュ ー サ ー は ，
監 督 ・ 配 役 を ド イ ツ 人 に 固 執 し ， ヒ ト ラ ー だ け で な
く ， 周 囲 の 人 間 を 含 め た 人 々 の 描 き 方 に も こ だ わ っ
た 。 し か し ， 「 こ の 作 品 だ け で は ヒ ト ラ ー の こ と は 分
か ら な い 」 ， 「 ナ チ の 組 織 的 犯 罪 の 描 写 が 抜 け 落 ち て い
る 」 ， 「 歴 史 的 な 事 実 を 知 ら な け れ ば ， ヒ ト ラ ー を 同 情
的 に 捉 え て し ま う 危 険 性 が あ る 」 な ど の 批 判 も 多 く 見
ら れ た 32) 。 ヒ ト ラ ー の と ら え 方 が 多 様 に な っ て き た と
し て も ， ナ チ ズ ム の 時 代 が も た ら し た 傷 は 容 易 に 癒 え
ず ， 極 め て デ リ ケ ー ト な 問 題 で あ る と い え よ う 。 「 傍
観 者 に 罪 は な い の か ， ド イ ツ 国 民 の 罪 の 意 識 」 も 問 わ
れ て い る 。 齊 藤 (2009) は， ヒ ト ラ ー の 人 間 性 の 描 写
と 逆 に ， ユ ダ ヤ 人 虐 殺 に つ い て の 評 価 が 厳 し い こ と を
指 摘 し ， ナ チ ス を 評 価 す る 際 あ く ま で ナ チ ス の 罪 を
常 に 求 め る 立 場 と ， ナ チ ス と ヒ ト ラ ー の 歴 史 描 写 に つ
い て ， 当 時 の よ う に 経 験 す る こ と を め ざ す 新 し い 動 き
が あ る と み て い る 33) 。 本 稿 で は ， 両 者 の 立 場 を ふ ま え
る。
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本 映 画 は 「 白 バ ラ 」 と の 接 点 が あ る 。 ュ ン ゲ は ミ ュ
ン ヘ ン の 街 角 を 歩 い て い た 時 ゾ フ ィ ・ シ ョ ル の 記 念 碑
を 見 つ け ， そ こ に 刻 印 さ れ て い た 生 年 月 日 が 自 分 と 同 じ
年 で あ っ た こ と を 知 り ， シ ョ ッ ク を 受 け ， 生 涯 何 も で き
な か っ た 自 分 の 無 力 さ を 恥 じ ， 戦 後 は 目 立 た な い よ う 質
素 な 生 活 を 送 っ て い た と 告 白 す る シ ー ン が あ る 。
4 授 業 の 展 開 と 歴 史 認 識
筆 者 の 担 当 す る 世 界 史 A ( 一 般 科 目 ） の 授 業 の シ ラ
バ ス は 表 1 の 通 り で ， 映 像 を 多 く 用 い ， 毎 回 コ メ ン ト
シ ー ト に 書 か せ ， 提 出 さ せ て い る 。 受 講 登 録 者 数 が
容 の レ ジ ュ メ と 資 料 を 用 い た 解 説 と ， 映 像 を 用 い て 特
定 の 場 面 に つ い て 考 え さ せ る 作 業 を 併 用 し て い る 。
本 稿 で 取 り 上 げ る 第 1 0 ・ 1 1 回 の 授 業 で は 第 1 回
に 世 界 史 に 対 す る 質 問 紙 調 査 を 行 い ， 第 10 回 の 最 初
に ヒ ト ラ ー の イ メ ー ジ を 書 か せ ， そ の 結 果 を ふ ま え
て ， 当 時 の ド イ ツ の 政 治 と 経 済 に つ い て 解 説 し ， 「 ヒ
ト ラ ー ー 最 期 の 1 2 日 間 一 」 と 「 白 バ ラ の 祈 り 」 を 視
100 人 を 超 え る た め ， グ ル ー プ ワ ー ク や ， 書 か せ た 内 聴 さ せ て ， フ ァ シ ズ ム と ヒ ト ラ ー に 対 す る 理 解 を 深 め
容 を 取 り 上 げ て 深 め る 授 業 が 行 え て い な い が ， 授 業 内 よ う と し た 。
表 1 筆 者 が 担 当 す る 世 界 史 A の 授 業
回 内 容
映 像 等
1 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン
質 問 紙 調 査
2 帝 国 主 義 の 成 立 ヨ ー ロ ッ パ の ア フ リ カ 侵 入 （ 地 図 ）
3 変 法 運 動 「 西 太 后 」 ， 「N H K 蒼 弯 の 昴 」
4 清 朝 の 改 革 「 孫 文 」
5 辛 亥 革 命 ／ 日 露 戦 争
6 第 一 次 世 界 大 戦
「 映 像 で 綴 る 2 0 世 紀 」
7 ヴ ェ ル サ イ ユ 体 制
8 フ ァ シ ズ ム 「 映 像 で 綴 る 2 0 世 紀 」
9 第 二 次 世 界 大 戦 「 映 像 で 綴 る 2 0 世 紀 」
1 0 ナ チ ズ ム ① 「 白 バ ラ の 祈 り 」
11 ナ チ ズ ム ② 「 ヒ ト ラ ー 最 期 の 1 2 日 間 」
1 2  冷 戦 「 映 像 で 綴 る 2 0 世 紀 」
1 3  
ベ ト ナ ム 戦 争
「 映 像 で 綴 る 2 0 世 紀 」
1 4  緊 張 緩 和 と 多 極 化 「 映 像 で 綴 る 2 0 世 紀 」
1 5  イ ス ラ ム 世 界 と ア フ リ カ 「 マ ン デ ラ 氏 に 関 す る 映 像 」
(1) 大 学 生 の 意 識
本 科 目 （ 一 般 科 目 ） の 受 講 者 （ 経 済 学 部 2 - 4 年
生 が 受 講 ， 有 効 回 答 者 数 71 人 ） に 第 1 回 で 質 問 紙
調 査 を 行 っ た が ， 世 界 史 の 好 き な 学 生 は 3 9 % , 世 界
史 A 受 講 生 は 4 1 % , 世 界 史 B 受 講 生 は 3 8 % で あ っ た
（表 2 ) 。 現 代 史 を 学 習 し た 学 生 は 4 4 % ( 世 界 史 A と
ワ ク ・ コ メ ン ト シ ト 内 容
① 晶 校 の 世 界 史 の 授 業 （ 印 象 に 残 っ て い る こ と ， 時 代 ， 国 ・
地 域 ） ， ② 履 修 学 年 ・ 科 目 ， ③ 学 習 し た 時 代 区 分 ， ④ 映 像 の
嗜 好 度 と ス ト リ 把 握 ， ⑤ 受 講 理 由 ， ⑥ 学 び た い こ と 等
① 帝 国 主 義 の 成 立 と 世 界 分 割 ， ② 地 図 か ら 何 が 読 み 取 れ る
か ， ③ ス エ ズ 運 河 と パ ナ マ 運 河 の 比 較 ， ④ 青 山 士 に つ い て
|①哺中，④国分皇割帝 と 変 法 運 動 ， ② 万 寿 節 ， ③ 開 戦 派 と 講 和 派 の 主
と 西 太 后 の 関 係 ⑤ 日 本 と 朝 鮮 の 関 係
① 孫 文 の 工 場 主 へ の 要 求 内 容 ， ② 支 え る 女 性 の 心 情 ， ③ 孫 文
の 主 張
① ア 辛 革 命亥 革 命 の 経 過 ， ② 日 露 戦 争 の 原 因 ・ 結 果 ・ 影 響 ， ③ ロ シ
① サ フ エ ボ 事 件 ， ② 二 国 同 盟 と 二 国 協 商 ， ③ バ ル カ ン 問 題
④ ソ ン ム の 戦 い ， ⑤ ア メ リ カ 参 戦 ， ⑥ 終 戦 後 の ド イ ツ
① 第 一 次 世 界 大 戦 後 の ド イ ツ ・ 日 本 ・ 中 国 の 動 向 ， ② 国 際 連
盟
① 世 界 恐 慌 ， ② ニ ュ ー デ ィ ー ル 政 策 ， ③ ブ ロ ッ ク 経 済 ， ④
フ ァ シ ズ ム
① 第 一 次 世 界 大 戦 開 戦 ， ② 軍 事 同 盟 ， ③ な ぜ 日 本 は 真 珠 湾 攻
撃 を 行 い 開 戦 し た の か ， ④ 終 戦
① ナ チ ズ ム に つ い て ， ② ヒ ト フ ー に つ い て ， ③ ピ ラ の 内 容 ，
④ な ぜ す ぐ に 処 刑 さ れ た か ， ⑤ 彼 ら と 裁 判 官 の 考 え の 違 い
①  ド イ ツ の 戦 局 の 変 化 ， ② 軍 と 市 民 の 関 係 ， ③ ヒ ト ラ ー の 自
害 ， ④ 主 人 公 の 思 い ， ⑤ ユ ダ ヤ 人 迫 害
① 朝 鮮 戦 争 の 原 因 と 戦 局 の 変 化 ， ② ス タ ー リ ン 政 策 の 成 果 と
課 題
① ベ ト ナ ム 戦 争 の 原 因 ん と 戦 局 の 変 化 ， ② 冷 戦 の 様 相
① キ ュ ー バ 危 機 ， ② 緊 張 緩 和 ， ③ ベ ル リ ン の 壁 ， ④ 天 安 門 事
件 ⑤ 冷 戦 終 結
① マ ン デ フ 氏 の 活 動 ， ② イ ス フ ム 世 界 と ア メ リ カ ， ③ 授 業 感
想
世 界 史 B で 差 は な い ， 世 界 史 A か 世 界 史 B い ず れ を
履 修 し た か 不 明 の 者 を 含 む ） で あ る 。 た だ 「 現 代 」 の
時 期 の 認 識 に つ い て は ば ら つ き が あ り ， フ ァ シ ズ ム は
ど の 時 期 に あ た る か を 尋 ね た と こ ろ ， 現 代 と 答 え た 学
生 は 2 4 % で あ っ た 。 次 に 「 映 像 を 見 る の は 好 き か 」 と
尋 ね た と こ ろ ， 7 9 % は 好 き で ， 字 幕 付 き 映 画 を よ く 見
表 2 履 修 学 生 の 現 代 史 と 映 像 に 対 す る 意 識 （ 括 弧 ： 人 ） ( 2 0 1 4 年 4 月）
世 界 史 好 き 世 界 史 A 履 修 世 界 史 B 履 修 現 代 史 学 習 済
フ ァ シ ズ ム 正 解
映 像 好 き 話 の 理 解 得 意
字 幕 付 映 画 吹 き 替 え 映 画
(28) 
(29) 
(27) (31) (17) (56) 
(23) 
よ く 見 る よ く 見 る
(39) 
(40) 
世 界 史 好 き 11 14 13 
，  
2 6  10 10 17 
世 界 史 A 履 修
11 3  
16 10 2 6  
14 18 
17 
世 界 史 B 履 修 14 3  15 5  2 4  7  16 19 
現 代 史 学 習 済 13 16 15 8  25 12 2 2  23 
フ ァ シ ズ ム 正 解
，  
10 5  8  16 4  
，  
10 
映 像 好 き 26 2 6  2 4  2 5  16 21 3 4  37 
話 の 理 解 得 意 10 14 7  12 4  21 16 17 
字 幕 付 映 画
10 18 16 
2 2  
，  
3 4  16 
2 6  
よ く 見 る
吹 き 替 え 映 画
17 17 19 2 3  10 3 7  17 2 6  
よ く 見 る
（ 有 効 回 答 71 人）
- 9 2  -
る 学 生 は 5 5 % , 吹 き 替 え 映 画 を よ く 見 る 学 生 は 5 6 %
で あ っ た が ， 「 ス ト ー リ ー を 把 握 す る の は 得 意 か 」 に
つ い て は ， 「 は い 」 が 3 2 % で あ っ た た め ， 話 の 内 容 が
理 解 で き る よ う ， ワ ー ク シ ー ト に 記 入 さ せ ， 適 宜 映 像
を 止 め て 解 説 を 行 っ た 。
ナ チ ズ ム の 授 業 を 進 め る 前 に ， ヒ ト ラ ー に つ い て の
イ メ ー ジ を 書 か せ た （ な か に は 詳 し く 書 い て い た 学
生 も い た が 事 前 に 予 習 し て き た と 考 え ら れ る ） が ，
K H  C o d e r を 用 い て 特 徴 を 見 出 し て み た い 。 ① 抽 出 語
を 2 次 元 の 散 布 図 （ 対 応 分 析 34)) に 示 し て み る と （ 図
2 ) ,  抽 出 語 の 数 は 多 く な い が ， ユ ダ ヤ 人 虐 殺 や 独 裁
の イ メ ー ジ が 強 い と 言 え る 。 ま た ， 関 係 性 の 強 い 語 を
グ ル ー プ 化 す る た め ， ② 「 階 層 的 ク ラ ス タ ー 分 析 35) 」
を 用 い て 樹 形 図 を 作 成 し ， 軸 の 値 が 点 線 の と こ ろ で
枝 を 切 る と （ 図 3), 「 ユ ダ ヤ 人 迫 害 」 「 独 裁 」 「 元 首 」
「 ナ チ ス 党 首 」 「 オ ー ス ト リ ア 出 身 」 「 演 説 で 国 民 の 心
を つ か ん だ 」 と い っ た ， 散 布 図 よ り も や や 詳 細 な 特 色
が 読 み 取 れ る 。 さ ら に 語 と 語 の 関 連 性 を 可 視 化 す る た
め ， ③ 「 共 起 ネ ッ ト ワ ー ク 分 析 36) 」 を 用 い る と ， 「 ユ
ダ ヤ 人 」 と 「 オ ー ス ト リ ア 」 「 ド イ ツ 」 「 政 治 」 を 核 と
す る 関 連 性 が 見 出 せ る が ， こ の 結 果 は ① と ② の 結 果 と
相 違 な く ， 経 済 的 側 面 は 見 出 せ な か っ た （ 図 4 ) 。
遠〗詣重〉
叫 [
オ G!A
?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
ザ も 如
? ?
':'i r ,  
正 義 ノ
? ?
~ 
- 4  - 3  - 2  - 1  
成 分 1 ( 1 0 . 9 9 % )  
図 2 対 応 分 析 図 3 階 層 的 ク ラ ス タ ー 分 析
図 4 共 起 ネ ッ ト ワ ー ク 分 析
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(2) 授 業 の 課 題
以 上 を ふ ま え ， 授 業 で は ， ま ず フ ァ シ ズ ム ・ ナ チ ズ
ム ・ ヒ ト ラ ー に つ い て ， 当 時 の ド イ ツ の 国 際 政 治 と 国
内 政 治 特 に 経 済 的 側 面 を 強 調 し な が ら 解 説 し ， そ の
後 2 つ の 映 画 作 品 の 一 部 を 視 聴 さ せ た 。 ス ト ー リ ー
の 全 体 が 分 か る よ う ， 視 聴 し て い な い 部 分 は 解 説 や 資
料 で 補 い ， 視 聴 の 際 も ， ワ ー ク シ ー ト で 「 ど こ に 注 目
す る か 」 ， 「 何 を 考 え る か 」 を 強 調 し た 。
ま ず ， 「 白 バ ラ の 祈 り 」 （ 表 3 ) を 視 聴 し た が ， こ の
映 画 で は ， ① 主 人 公 ら が 命 が け で ま い た 「 ビ ラ 」 に 書
か れ た 内 容 （ 表 4 ) , な ぜ こ の よ う な こ と を し た の か ，
② 取 調 官 モ ー ア と 裁 判 官 ， 主 人 公 ら の 主 張 の 違 い （ 表
5 ) ,  ③ な ぜ 執 行 猶 予 が 与 え ら れ ず ， す ぐ に 処 刑 さ れ
た の か に つ い て （ 表 6 ) , 映 像 を 手 が か り に 考 え さ せ
た 。 ① の 理 由 に つ い て は ， 「 言 論 と 信 仰 の 自 由 」 に 気
づ く 学 生 は 15 人 と 少 な か っ た 。 ② の 主 張 の 違 い に つ
い て は ， 映 画 で は 主 人 公 ら の 主 張 が 短 い た め ， そ の 中
か ら 読 み 取 ら な け れ ば な ら な い 。 授 業 で は 裁 判 官 と 彼
ら の 主 張 の 違 い を 考 え さ せ た が ， 取 調 官 モ ー ア と ゾ
フ ィ の 会 話 の 中 に も ， ナ チ ズ ム と ヒ ト ラ ー に 関 す る 見
解 の 相 違 と 核 心 を 突 く 部 分 が あ っ た 。 ③ の 即 時 処 刑 に
つ い て は ， 映 像 か ら 引 き 出 す と す れ ば ， 表 6 の 第 2,.._,
5 位 の 回 答 内 容 が 多 く な る 。
次 に 「 ヒ ト ラ ー 一 最 期 の 12 日 間 ー 」 を 視 聴 し た が
（表 7 ) , こ の 映 画 で は ， ① プ ロ ロ ー グ で ， な ぜ 8 0 歳
を 越 え た 今 ユ ン ゲ は 告 白 し た の か ， 当 時 は ヒ ト ラ ー の
政 策 の 誤 り に 気 づ け な か っ た の か ， 気 づ け た と し て も
行 動 で き た か ， ② 軍 人 と 市 民 の 関 係 ， ③ ヒ ト ラ ー の 自
殺 ④ エ ピ ロ ー グ で ユ ン ゲ の 証 言 の 意 味 に つ い て 読 み
取 ら せ よ う と し た 。 ① に つ い て は ， ユ ン ゲ の 態 度 と 行
動 を 批 判 す る 意 見 も あ っ た が ， 何 も で き な い の で は な
い か と 考 え る 学 生 も い た 。 ② に つ い て は ， 「 市 民 の こ
と は ど う で も よ い ・ 守 れ な い と し て も 仕 方 が な い 」 15
人，「何とも思わない•関係ない」 13 人，「生き延びな
け れ ば 弱 者 」 9 人 ， 「 戦 争 に 負 け た ら 国 民 も な い 」 6
人 ， 「 何 も 考 え な い 」 5 人 と ， 映 像 か ら 戦 時 中 の 厳 し
い 現 実 を 読 み と っ て 表 記 し て い た が な か に は ， 映 画
で 勇 敢 に 立 ち 向 か う シ ェ ン ク 教 授 を 取 り 上 げ ， 「 市 民
を 守 る 必 要 が あ る ， 誰 が 面 倒 を 見 る の か 」 を 取 り 上 げ
た 学 生 も 3 人 い た 。 ③ に つ い て ， 「 ヒ ト ラ ー は な ぜ あ
の よ う な 自 殺 方 法 を と っ た の か 」 に つ い て 尋 ね る と ，
「 敗 戦 を 悟 っ た か ら 」 14 人 ， 「 敵 の 侮 辱 を 受 け た く な
い• さ ら し 者 に な り た く な い か ら 」 12 人 ， 「 存 在 を 消
し た か っ た ・ 身 元 を 分 か ら な く す る た め 」 9 人 ， 「 敵
に お び え な が ら く ら す の は い や ・ ど う し よ う も な い
状 況 に 追 い 込 ま れ た か ら 」 5 人 ， 「 プ ラ イ ド ・ 責 任 を
負 っ て ・ 償 い ・ 人 を 殺 し 過 ぎ た か ら 」 4 人 ， 「 戦 争 を
終 わ ら せ る た め ・ 支 持 者 が い な く な っ た か ら 」 2 人，
そ れ 以 外 に 「 戦 死 し た か の よ う に 見 せ る ・ 自 分 の せ い
で 国 が 負 け た よ う に は し た く な か っ た ・ 降 伏 の 意 志 を
伏 せ る ． 勝 つ す べ が な く な っ た ・ 孫 娘 た ち に 分 か ら な
くするため・国を思って• 生 き 延 び て も 結 局 死 ぬ か
ら 」 と い っ た 理 由 が 挙 げ ら れ た 。 こ の 中 で ， ヒ ト ラ ー
に 償 い の 気 持 ち が あ っ た の か ， 国 を 思 っ て 行 っ た 行 為
な の か は 疑 問 視 さ れ る で あ ろ う 。 ④ の ユ ン ゲ の 証 言 の
意 味 に つ い て は ， 発 言 を 取 り 上 げ た 意 見 ， ス ト ー リ ー
全 体 か ら 見 た 意 見 ， 現 在 と 関 連 づ け た 意 見 に 分 け ら れ
る （ 表 8 ) 。
(3) イ メ ー ジ の 変 化 と 分 析
学 生 の 2 つ の 映 画 の 感 想 を ， K H C o d e r を 用 い て 分
析 し た 。 ま ず 「 ヒ ト ラ ー ー 最 期 の 12 日 間 ー 」 に つ い
て は ， 抽 出 語 数 は ヒ ト ラ ー の イ メ ー ジ に つ い て 書 い た
と き と 変 わ ら ず ， 「 ユ ダ ヤ 人 」 「 国 民 」 「 戦 争 」 「 ド イ
ツ 」 「 描 く 」 が よ く 用 い ら れ て い る （ 図 5 ) 。 階 層 的 ク
ラ ス タ ー 分 析 で は 特 色 が つ か み に く い が （ 図 6 ) , 共
起 ネ ッ ト ワ ー ク 分 析 の 結 果 を 見 る と （ 図 7 ) , 国 民 ・
戦 争 と 他 の 語 と の つ な が り が 強 く ， 映 像 視 聴 や ワ ー ク
シ ー ト 記 入 の 作 業 を 通 し て ， よ り ヒ ト ラ ー や 国 民 の 立
場 で 考 え る こ と が で き る よ う に な っ た と 評 価 で き る 。
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「 白 バ ラ の 祈 り 」 に つ い て は ， 「 ヒ ト ラ ー ー 最 期 の 12
日 間 ー 」 と 比 較 す る と 「 思 う 」 が よ く 用 い ら れ て い
る が （ 図 8 ) , 語 彙 数 が 少 な く （ 図 9 ) , 階 層 的 ク ラ ス
タ ー 分 析 の 下 位 の 枝 （ 図 9 ) と 共 起 ネ ッ ト ワ ー ク の 太
線 部 分 を み る と （ 図 10), 映 像 の プ ロ ロ ー グ と エ ピ
ロ ー グ の 部 分 の 影 響 を 受 け て い る こ と が 読 み 取 れ る 。
次 に 2 つ の 映 画 を 見 て ， ヒ ト ラ ー の イ メ ー ジ が ど う 変
わ っ た か を 「 よ く な っ た 」 「 変 わ ら な い 」 「 悪 く な っ
た 」 「 分 か ら な い 」 で 選 択 さ せ た と こ ろ ， ヒ ト ラ ー の
人 間 性 を 強 調 し た 映 画 で ヒ ト ラ ー に 対 す る 印 象 が よ く
な っ た 学 生 が 5 人 （ い ず れ も 男 性 ） ， む し ろ 悪 く な っ
た 学 生 が 5 人 （ い ず れ も 女 性 ） で ， 多 く の 学 生 は 変 わ
ら な い か 判 断 で き な い と 述 べ た （ 表 9 ) 。 こ の 理 由 と
し て ， ヒ ト ラ ー の 人 種 差 別 政 策 ， と く に ユ ダ ヤ 人 虐 殺
に 対 す る イ メ ー ジ が 強 い た め で あ る と 考 え ら れ る 。
本 科 目 の 講 義 最 終 日 に 映 像 を 用 い た 授 業 に つ い て 感
想 を 書 か せ た が ， 「 理 解 し や す い 」 ， 「 印 象 に 残 る 」 ， 「 覚
え や す い 」 を 挙 げ た 学 生 が 多 か っ た が （ 表 10), こ れ
を 共 起 ネ ッ ト ワ ー ク で 示 す と ， 「 目 で 見 て 記 憶 に 残 る 」
「 様 々 な 人 の 感 情 や 様 子 が よ く 分 か る 」 「 楽 し く 覚 え ら
れ る 」 「 頭 に 入 り や す い 」 「 伝 わ り や す く 理 解 し や す い 」
「 歴 史 を 深 く 学 べ る 」 な ど が 読 み 取 れ る （ 図 11) 。
学 生 の 書 い た 文 を 忠 実 に 読 み 取 る 内 容 分 析 の 方 法 も
あ る が 全 体 的 特 色 を 短 時 間 で 把 握 す る 上 で ， 本 ソ フ
ト ウ ェ ア に よ る 分 析 は 授 業 の フ ィ ー ド バ ッ ク に 示 唆 を
与 え て く れ る 。
表 3 「白バラの祈り—ゾフィ・ショル最期の日々＿」の視聴部分と留意点
::1三謡こ五喜戸呈戸芦言□咋〗］り~tif!f~i IH二□□□しを~~画 し t
8 分 I 1 9 4 3 年 2 月 18 日 作 戦 決 行 。 ビ ラ を ま い た 後 ， 最 後 に 欄 干 に 置 い た ビ ラ を 落
と す 。 ビ ラ ま き が す ぐ に 見 つ か り ， 2 人 は 護 送 さ れ ， 取 り 調 べ を 受 け る 。 ゾ
フ ィ は モ ー ア が 取 り 調 べ る 。 「 内 容 は 特 別 戦 時 法 に 抵 触 す る が ， 反 逆 罪 は
な ぜ 政 府 批 判 が 重 罪 に な る の
禁固刑か死刑になる」ゾフィらは自白しなかった。ビラにはかかわっていし~゜
な い と 判 断 さ れ ， 調 書 が 取 ら れ た 。
3 0 分 1 取 り 調 べ 後 ， 独 房 に 入 っ た 。 そ の 後 ， ゾ フ ィ は 釈 放 さ れ る こ と と な り ， 受 付
で 書 類 に 記 入 し て い た 時 ， 電 話 が 嗚 り ， 再 び 取 調 べ を 受 け る こ と と な っ た 。
部 屋 か ら 大 量 の 切 手 が 見 つ か り ， 何 を 郵 送 す る た め に 使 う の か と 訊 問 さ れ
る 。 モ ー ア は ， 「 ヒ ト ラ ー は 戦 争 を 引 き 延 ば す だ け だ 」 「 犯 罪 組 織 ナ チ は 決
し て 勝 利 で き な い 」 「 言 論 の 自 由 と 信 仰 の 自 由 を 」 と ビ ラ を 読 み 上 げ た 。
「 こ の 中 傷 ビ ラ は 、 君 の ア パ ー ト の タ イ プ で 打 た れ て い る 」 ， 「 し か も ア ウ 1 な ぜ 釈 放 さ れ な か っ た の か 。
グ ス プ ル ク と ミ ュ ン ヘ ン で 大 量 に 投 函 さ れ て い る 」 ， 「 部 屋 に 兄 の 友 人 の 手
ビ ラ の 内 容 を 確 認 す る 。
4 4 分 1
紙 が あ っ た ， そ の 友 人 も 兄 と 同 じ 医 学 生 」 と 訊 問 す る 。 ク ラ コ フ に い る 友 人
の ア ト リ エ の 謄 写 版 か ら 兄 の 指 紋 が 見 つ か っ た 。 兄 は 自 白 し ， す べ て 自 分
一 人 で や っ た と 述 べ た 。 調 書 へ の 兄 の サ イ ン を み て ， 妹 ゾ フ ィ も 自 白 し た 。
供 述 書 に サ イ ン す る 。
独 房 内 で 。 「 今 に 彼 ら も 目 覚 め る 」 「2 か 月 も す れ ば 連 合 軍 が 来 て ド イ ツ
は 解 放 さ れ る 」
2 月 19 日 の 取 り 調 べ 。 「 我 々 白 バ ラ は 黙 さ ず 邪 悪 な 人 間 を 告 発 す る 」 と あ
る が ， 我 々 と は 誰 か 。 抵 抗 運 動 と い う 言 葉 も 使 っ て お り ， 複 数 の 犯 行 で は な
51 分 1い か 。 関 係 者 に つ い て 尋 問 さ れ る 。 「 両 親 が ど ん な 目 に 合 う か 考 え ろ 」
「 私 を 反 逆 罪 で 告 訴 し て お い て 、 自 分 だ け 助 か る た め に 仲 間 を 裏 切 れ と い
う の ， 兄 の 友 人 は 無 関 係 」 。
6 4 分 12 月 2 0 13 の 取 り 調 べ 。
モ ー ア ： 「 法 が な け れ ば 秩 序 は な い 」 「 法 の 他 に 何 に 頼 れ と い う の か 」 1 モ ー ア と ゾ フ ィ の 主 張 を 整 理 す
「 良 心 な ん て バ カ ら し い 」 「 み ん な が 勝 手 に 善 悪 の 判 断 を し た ら ど う な る る。
か」 「 犯 罪 人 が 総 統 を 倒 し た ら 何 が 残 る か ， 犯 罪 的 カ オ ス だ 」 「 君 ら は 学 生
の 特 権 を 乱 用 し て い る ， 戦 時 下 で 勉 強 で き る の は 政 府 の お か げ だ 」 「 ベ ル サ
イ ユ 条 約 が 生 ん だ イ ン フ レ と 失 業 と 貧 困 を ヒ ト ラ ー が 解 決 し て く れ た 」
「 財 閥 や 共 産 主 義 者 か ら 欧 州 を 解 放 す る ， ド イ ツ が 二 度 と 占 領 さ れ な い た め
の 戦 い だ 」 「 君 ら は 恵 ま れ て い る ， 何 が 不 満 だ 」 「 な ぜ 反 対 の 声 を 上 げ る の
だ ， 総 統 に 守 ら れ て い る の に 」 「 ユ ダ ヤ 人 は 災 い を も た ら し た 」 「 価 値 の な
い 命 」 「 神 は 存 在 し な い 」
ゾ フ ィ ： 「 あ な た の い う 法 は ， ナ チ 政 権 誕 生 前 の 言 論 の 自 由 を 守 る 法 よ 。
今 は 自 由 に 発 言 す る と 投 獄 か 死 刑 だ わ 」 「 良 心 J 「 法 が 変 わ っ て も 心 は 普
遍 よ 」 「 ヒ ト ラ ー が 消 え れ ば 秩 序 を 取 り 戻 せ る ， 独 裁 か ら 解 放 さ れ る 」 「ド
イ ツ を 悲 惨 な 戦 争 に 導 い て 国 民 は 犬 死 よ 」 「 戦 争 が 終 わ れ ば 連 合 軍 が 進 駐
し ， ヒ ト ラ ー を 許 し た ド イ ツ 人 を 非 難 す る 」 「 ナ チ の 恐 ろ し い 大 殺 戟 に 目 を
閉 じ る の ， ド イ ツ は 永 遠 に 聡 さ ら し よ 」 「 命 は 尊 い 」
モ ー ア は ， ゾ フ ィ に 手 伝 っ た だ け な ら 調 書 に そ う 書 い て も い い と 言 っ た
が ， 彼 女 は 情 け は い ら な い と 拒 ん だ 。 モ ー ア は 「 よ く 考 え て 行 動 す れ ば よ
か っ た 、 君 が こ ん な こ と に 命 を 賭 け る 必 要 は な か っ た 」 と 言 っ た 。 ゾ フ ィ
は 「 最 善 の こ と を し た 。 後 悔 し て い ま せ ん 。 結 果 を 受 け 入 れ ま す 」 と 言 っ
た 。 取 り 調 べ は 終 了 し た 。 2 月 21 日 朝 ， モ ー ア と と も に 検 事 の も と へ 。 起 訴
状 を 見 せ ら れ ， 明 日 ミ ュ ン ヘ ン の 人 民 法 廷 で 裁 判 を 行 う こ と が 告 げ ら れ る 。
「 反 逆 罪 、 軍 の 士 気 喪 失 の 企 て 、 敵 対 附 助 」 。
8 4 分 I 2 月 22 日 午 前 10 時 裁 判 所 へ 移 送 。 人 民 法 廷 開 廷 。 被 告 人 は ゾ フ ィ ， ハ ン ス ，
ク リ ス ト フ 。 ク リ ス ト フ （ 兄 の 友 人 ） に 対 す る 裁 判 官 の 発 言 「 被 告 は 第 三
帝 国 か ら 学 費 の 援 助 を 受 け て い る ， 国 家 の お か げ で 学 生 の 身 分 で 家 庭 も 持 っ
て い る 」 「 反 逆 罪 に 弁 明 は い ら な い 」 「 刑 を 逃 れ る た め に 精 神 異 常 を 装 う
つ も り か 」 「 お 前 は 父 親 に 値 し な い 人 間 だ 」 ハ ン ス （ 兄 ） に 対 す る 裁 判 官
の 発 言 「 国 家 社 会 主 義 政 府 の お か げ で 4 年 も 学 ん だ わ け だ な ， 帝 国 の 費 用 だ ，
お 前 は 寄 生 虫 だ 」 「 学 生 の 義 務 は 共 同 体 の た め に 働 く こ と だ J 「 被 告 は ド
イ ツ 国 家 の 援 助 を 受 け な が ら 1 9 4 2 年 の 初 夏 に 「 白 バ ラ 」 の ビ ラ 4 回 分 を 発
行 ， ビ ラ の 中 で ド イ ツ 敗 北 を 予 告 し ， 軍 需 工 場 で の 業 務 放 棄 と レ ジ ス タ ン ス 1裁 判 官 と 彼 ら の 主 張 の 違 い を 整
を 呼 び か け た 。 さ ら に ド イ ツ 国 民 に 政 府 と ナ チ の 方 針 に 抵 抗 す る よ う に 煽 理 す る 。
動 し た 。 卑 劣 な こ と に 妹 ま で 巻 き 込 ん だ 」 「 ド イ ツ に は 戦 意 と 忍 耐 が あ
る 。 お 前 ら は 敵 を 帯 助 し て ド イ ツ 兵 の 犠 牲 を 増 や す だ け だ 」 「 ド イ ツ 国 民
の 望 み は 全 面 戦 争 だ 。 国 民 は 血 を 流 し て 平 和 を 願 っ て い る 」 「 法 廷 で 総 統
を 侮 辱 す る の か 」 「 お 前 は 愚 か で 哀 れ な 裏 切 り 者 だ 」 。 ゾ フ ィ に 対 す る 裁
判 官 の 発 言 「 こ の 紙 く ず が 理 想 か ， ド イ ツ 人 学 生 に 値 し な い バ カ の 作 文 だ 」
「 お 前 こ そ 下 等 人 間 だ 」 「 国 民 の 財 産 を 盗 ん だ わ け だ ， ド イ ツ は 紙 不 足 な の
に」 「 反 逆 者 は 平 気 で 盗 む 」 「 全 面 戦 争 が ド イ ツ に 勝 利 を も た ら す ， 武 力 の
100分 1嵐~;贔は:::g~~*~言 応 i入 廷 。 す ぐ に 出 さ れ る 。 「 正 義 は 死 な
ん ぞ 」 と 父 親 が い っ て 出 る 。 人 民 法 廷 の 判 決 は 3 人 と も 死 刑 。 2 時 30 分 に 刑
務 所 （ 独 房 ） に 移 送 さ れ る 。 お 別 れ の 手 紙 を す ぐ 書 く よ う 指 示 さ れ る 。 両
親 が 面 会 に 来 る 。 父 は 「 お 前 は 正 し い ， 誇 り に 思 う 」 と い う 。 ゾ フ ィ は 母 に
「 勇 気 を 与 え て く れ た ね ， 天 国 で 会 い ま し ょ う 」 と い う 。 面 会 後 ， 外 に モ ー I
ア が い る 。 何 と も い え な い 表 情 。 刑 場 へ 向 か う 直 前 に ， 看 守 の 計 ら い で 3 人
を 対 面 さ せ ， た ば こ を 吸 う こ と を 認 め る 。 お 互 い 「 死 は 無 駄 で な い 」 と い
い ， 抱 き 合 う 。 午 後 5 時 死 刑 執 行 （ 最 悪 の 場 合 で も 処 刑 ま で 9 9 日 あ る は ず が
彼 ら に は 与 え ら れ な か っ た ）
な ぜ 彼 ら に 執 行 猶 予 が 与 え ら れ
ず 、 す ぐ 処 刑 さ れ た の か 。
1 1 4 分 I< エ ピ ロ ー グ ） 白 バ ラ の メ ン バ ー は 厳 罰 に 処 せ ら れ た 。 モ ル ト ケ の お か げ
で 白 バ ラ 6 号 ビ ラ は 北 欧 か ら 英 国 へ 渡 る 。 1 9 4 3 年 連 合 軍 機 が ド イ ツ 上 空 か ら
1943 年 の 英 独 は ど の よ う な 状 況
数 十 万 枚 の ビ ラ を 投 下 し た （ 「 ミ ュ ン ヘ ン の 学 生 達 の 声 明 」 ） 。 1 応
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表 4 ビ ラ の 内 容
順 位
人 数
内 容 書 い た 項 目 数 人 数
1  4 1  
ヒ ト ラ ー 批 判 4 つ 以 上 6  
2  2 9  兵 の 死 傷 者 ， 無 駄 な 犠 牲 者 3 つ 17 
3  2 6  戦 争 の 引 き 延 ば し 2 つ
27 
4  
19 敗 戦 す る ， 終 戦 す る 1つ 15 
5  15 言 論 と 信 仰 の 自 由
な し
6  
（ 有 効 回 答 67 人 ， 重 複 回 答 あ り ）
表 5 裁 判 官 と シ ョ ル 兄 妹 ら の 考 え の 相 違
裁 判 官
シ ョ ル 兄 妹 ら
考 え 人 数 考 え 人 数
•  国 民 は 勝 戦 を 望 ん で い る 11 ・ 戦 争 を 終 わ ら せ る べ き 19 
・ 戦 争 に 勝 つ ， 世 の 中 が よ く な る 11 •  平 和 を 望 む 13 
・ 戦 争 を 続 け る
，  
・ 戦 争 は 負 け る
，  
・ ヒ ト ラ ー の 政 治 ・ 法 は 正 し い
，  
・ 自 由 を 求 め る 4  
・ 戦 争 は 平 和 を も た ら す 4  ・ 良 心 を 求 め る 4  
・ 戦 争 に 勝 ち 栄 光 が 保 た れ る
3  
・ 戦 争 は 無 駄 で あ る 3  
・ ヒ ト ラ ー の 支 配 に よ り 平 和
3  
． 虐 殺 を 止 め る
3  
・ ヒ ト ラ ー が ド イ ツ を 救 う 2  ・ 戦 争 に 負 け 世 界 か ら 見 放 さ れ る 3  
•  平 和 で 平 等 な 社 会 を つ く る 2  
戦 争 に 勝 ち 軍 国 主 義 を 強 め る ／ 戦 意
と 忍 耐 が あ る ／ 戦 争 は 国 の た め ／ 軍 事 ヒ ト ラ ー は 国 を 滅 ぼ す ／ 降 伏 し て ヒ
力 が あ っ て 平 和 に な る ／ 神 は 存 在 し ト ラ ー を 辞 め さ せ る ／ 神 を 信 じ る
な い ／ 政 府 と ナ チ の 方 針 が 正 し い ／ ユ 以 下 神 が 裁 ＜ ／ ヒ ト ラ ー の せ い で 多 く の 以 下
ダ ヤ 人 を 撲 滅 す る ／ 虐 殺 の 事 実 は な 1  ド イ ツ 人 が 死 ん だ ／ ナ チ の 政 権 を 終 1  
い ／ 自 分 た ち 以 外 は 生 き る 価 値 は な
わ り に す る ／ ド イ ツ 人 の あ る べ き 姿
い ／ ナ チ ス と ヒ ト ラ ー は ド イ ツ に 必
を 訴 え た い ／ 生 命 の 尊 重
要 ／ ヒ ト ラ ー の お か げ で 勉 強 で き る
（ 有 効 回 答 59 人 ， 重 複 回 答 あ り ）
表 6 シ ョ ル 兄 妹 ら が す ぐ に 処 刑 さ れ た 理 由
順 位 1 人 数
内 容
34 Iヒ ト ラ ー ・ ナ チ ス ・ 国 家 へ の 批 判 を 行 っ た か ら
2  I  12 I裁 判 官 の 怒 り を 買 っ た か ら
3  12 国 民 に 悪 影 響 ， 反 乱 を 扇 動 す る と 考 え た か ら
（ 「 無 言 の 声 の 支 持 を 感 じ 危 険 だ と 思 っ た か ら 」
を 含 む ）
? ?
:  1::士反こ:f's;;~戸~~抗 し た か ら
（ 有 効 回 答 67 人 ， 重 複 回 答 あ り ）
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表 7 「 ヒ ト ラ ー ー 最 期 の 1 2 日 間 ー 」 の 視 聴 部 分 と 留 意 点
時 間
展 開 と 特 徴 的 な 台 詞 気 づ か せ た い 点
（ プ ロ ロ ー グ ） 主 人 公 ユ ン ゲ の 独 白 「 今 な ら 私 も 若 く て 愚 か だ っ た 当 時 の 私 に 腹 が 立 ち
ま す 。 恐 ろ し い 怪 物 の 正 体 に 私 は 気 づ け ま せ ん で し た 。 た だ 夢 中 で 何 も 考 え ず ， 秘 書 の
ュ ン ゲ が 8 0 歳 を 越 え て 告 白 し た 。
開 始
依 頼 を 受 け 取 り ま し た 。 熱 烈 な ナ チ で は な か っ た し ， 断 る こ と も で き た は ず で す 。 私 は
な ぜ 告 白 し た の か 。
総 統 本 部 へ 参 り ま せ ん と 。 で も 好 奇 心 に 突 き 動 か さ れ ， 愚 か に も 飛 び 込 み ま し た 。 思 い
当 時 気 付 け な か っ た か 。
も よ ら ぬ 運 命 が 待 っ て い る と も 知 ら ず に 。 と は い え ， 今 も 自 分 を 許 せ ず に い ま す 。
2 分
総 統 本 部 （ 狼 の 巣 ） に て 秘 書 の 面 接 （ 東 プ ロ イ セ ン ・ ラ ス テ ン ブ ル ク ， 1 9 4 2 年 11 月）
面 接 に 来 た 女 性 に ， ヒ ト ラ ー は 「 わ ざ わ ざ す ま な い ， こ ん な 真 夜 中 に 」 を 声 を か け る 。
ヒ ト ラ ー の 一 面
犬 を 可 愛 が っ て い る 。 ミ ュ ン ヘ ン 出 身 の 主 人 公 ユ ン ゲ ( 2 2 オ ） は ， ヒ ト ラ ー の 口 述 を タ
イ プ ラ イ タ で 筆 記 し て い く が 間 違 っ て し ま う 。 し か し 面 接 に 合 格 し ， 秘 書 に 採 用 さ れ
る。
6 分
1 9 4 5 年 4 月 2 0 日 ， ヒ ト ラ ー 5 6 歳 の 誕 生 日 。 ソ 連 軍 の 砲 撃 が 激 化 。 敵 軍 が 1 2 k m ま で 迫 っ て い
軍 人 と 市 民 の 関 係
る の に 報 告 し な い こ と に ヒ ト ラ ー は 激 怒 す る 。 特 殊 作 戦 （ ベ ル リ ン が 前 線 と な る ） の 指
側 近 ヒ ム ラ ー ・ シ ュ ペ ー ア ・ ゲ ッ
令 で 全 省 庁 と 軍 部 署 の 撤 収 が 始 め る が ， シ ェ ン ク 教 授 は 「 軍 が 撤 退 す れ ば ， 食 料 供 給 が
ペ ル ズ の 考 え の 相 違
マ ヒ し ， だ れ が 市 民 や 兵 の 面 倒 を み る の か 」 と 抗 議 ， 国 防 軍 の 軍 医 と し て 責 任 を 負 う と 主
張 す る 。 ま た ， 側 近 の ヒ ム ラ ー は ， ヒ ト ラ ー に 郊 外 へ の 避 難 と 連 合 国 と 外 交 交 渉 を 行 う
こ と を 進 言 す る が ， 受 け 入 れ ら れ な か っ た 。 彼 は ， 自 分 が 総 統 の 継 承 者 と し て 首 都 陥
落 ・ 総 統 死 後 ， 連 合 国 と 交 渉 す る 役 目 を 果 た す 意 思 を 示 す 。 逆 に ヒ ト ラ ー は 強 気 で ， 爆
撃 を 受 け た 方 が 勝 利 後 ， 再 建 が 早 期 に 行 え る と い う 。 古 代 の ア ク ロ ポ リ ス や 大 聖 堂 が そ
び え た つ 中 世 都 市 の よ う な 都 市 を つ く る こ と が 自 分 の 夢 だ と い う 。 避 難 を 側 近 に 進 め ら
れ る が 否 定 し ， 側 近 の シ ュ ペ ー ア に 「 主 役 は 常 に 舞 台 に 」 と い わ れ る 。
2 0 分
首 都 防 衛 の 指 揮 官 モ ー ン ケ は ， 市 民 を 避 難 さ せ る べ き だ と い っ た が ， ヒ ト ラ ー は 「 市 民
な ど 構 っ て い る 暇 は な い ， 戦 時 に 市 民 （ 女 子 供 ， 老 人 ， 負 傷 者 ） は 存 在 し な い 」 と 返 し
た 。 ま た ， 鉄 道 や 運 河 ， 港 な ど を 破 壊 し ， 廃 墟 の よ う な 状 態 に す る こ と を 命 じ た が ，
シ ュ ペ ー ア は ， そ れ で は 国 民 は 生 き 残 れ な い と い う 。 し か し ， 「 戦 争 に 負 け た ら 国 民 が
何 に な る と い う 。 生 き 延 び ら れ ね ば 弱 者 で 仕 方 な い 」 と い っ た 。
ヒ ト ラ ー は ， 「 自 分 の 命 令 は 届 か な い ， こ ん な 状 態 で 指 揮 は 執 れ な い ， こ の 戦 争 は 負 け
3 9 分 だ 」 ，
「 自 分 は ベ ル リ ン を 去 る く ら い な ら 頭 を 打 ち ぬ く 」 と い う 。 「 幕 を 引 く 潮 時
だ 」 ， 「2 度 と 前 の 対 戦 と 同 じ 屈 辱 は 味 わ い た く な い 」 と い う 側 近 に 分 か れ た 。
モ ー ン ケ は ゲ ッ ペ ル ズ に 対 し ， 「 装 備 の 乏 し い 市 民 が 戦 っ て も 犬 死 だ 」 と い う が ， ゲ ッ
5 0 分
ペ ル ズ は 「 同 情 な ど 感 じ ず ， 彼 ら が 選 ん だ 運 命 だ ， 強 要 は し て い な い ， 自 業 自 得 だ 」 と
返 す 。
ヒ ト ラ ー は シ ュ ペ ー ア に 「 ド イ ツ と 世 界 の た め の 壮 大 な 構 想 が あ っ た 」 「 誰 も 理 解 し て
く れ な い 」 「 つ く づ く 悔 や ま れ る 」 「 も う 遅 い 」 「 公 然 と ユ ダ ヤ 人 に 立 ち 向 か っ た こ と
6 9 分
が 誇 り だ 」 「 ユ ダ ヤ の 毒 か ら ド イ ツ の 地 を 浄 化 し た 」 「 わ が 国 民 が 試 練 に 負 け て も 私 は
涙 な ど 流 さ ん 」 「 そ れ に 値 し な い 」 「 彼 ら が 選 ん だ 運 命 だ ， 自 業 自 得 だ ろ う 」 と 漏 ら
す。
7 6 分
ヒ ト ラ ー は 側 近 ・ 秘 書 と 夕 食 を し ， 「 弱 さ に は 死 あ る の み 」 「 同 情 は 最 大 の 罪 だ 」 「弱
者 を 排 除 し て こ そ 勝 利 が あ る 」 と 話 し て い る 途 中 ， ヒ ム ラ ー 単 独 降 伏 の 知 ら せ が 入 る 。
戦 況 は 悪 化 し ， 部 下 よ り ベ ル リ ン は あ と 2 日 し か 持 た な い ， 2 万 人 若 い 将 校 が 防 衛 線 で 死
8 5 分
亡 し て い る た め ， 脱 出 の 用 意 を し て ほ し い と 言 わ れ る が ， 脱 出 し て も 安 心 で き な い と 拒
む 。 ソ 連 に 対 抗 す る の は 不 可 能 で あ る が ， ヒ ト ラ ー を 含 め 皆 が 降 伏 を 受 け 入 れ た く な い
と 思 っ て い る 。 ヒ ト ラ ー は ユ ン ゲ に 「 政 治 的 遺 言 書 」 を タ イ プ ラ イ タ で 速 記 さ せ る 。
そ の 後 ， ヒ ト ラ ー と エ ヴ ァ ・ ブ ラ ウ ン と の 結 婚 が 成 立 し た 。 ソ 連 軍 が 数 百 m ま で 迫 り ，
9 6 分
も う 2 0 時 間 ぐ ら い し か 持 た な く な っ て き た と き に ， ヒ ト ラ ー は 全 将 校 に 対 し ， 降 伏 を 禁
じ ， 最 後 ま で 戦 え と 命 じ た 。 ま た ， 部 下 の ギ ュ ン シ ェ に さ ら し 者 に な る の は 嫌 だ か ら 生 死
を 問 わ ず 自 分 を 敵 に 渡 す な と 言 っ た 。 遺 体 は 跡 形 も な く 燃 や せ と 指 示 し た 。 彼 は す ぐ に
ガ ソ リ ン 2 0 0 リ ッ ト ル を 手 配 し た 。 ゲ ッ ペ ル ズ の 子 ど も た ち は 歌 を 歌 い ， 将 校 た ち は 酒 を
ヒ ト ラ ー の 自 殺
飲 ん で 気 を 紛 ら し て い る 。 部 下 は ヒ ト ラ ー の 愛 犬 に 毒 を 飲 ま せ た 。 秘 書 た ち と 別 れ の
後 ， ヒ ト ラ ー 夫 妻 は 官 邸 地 下 要 塞 で 自 殺 し た 。 空 爆 の 際 間 に 遺 体 を 穴 に 入 れ ， ガ ソ リ ン
を ま い て 焼 か れ た 。 ゲ ッ ペ ル ズ 妻 は 子 ど も た ち に 睡 眠 薬 と 毒 薬 を 飲 ま せ た 。 ユ ン ゲ ら は
銃 を も っ て 要 塞 を 出 た 。
1. 28・ 分· · •  ら.
ら戦・・・闘・・・中・・止・・命・・令・・・ .（. ソ連軍最...高....司... 令.部. . と の . .合.ら意・・）・ .，. ゲッ..ペ...ル.. ズ.. .夫....妻...自.殺..• • •  （遺..体...焼·•くし
· •  
モ ー ン ケ は シ ェ ン ク 教 授 を 連 れ て ， ュ ン ゲ ら と 合 流 。 一 行 ら は ソ 連 兵 に 囲 ま れ る 。
「投
降 は 名 誉 が 許 さ な い 」 「 弾 が 尽 き る ま で 戦 い 最 後 は 自 決 を 」
「 名 誉 の た め に 自 分 か ら 助
か る 道 を 閉 ざ す の か 」 「 s s は 総 統 と 同 体 だ 」 と い っ て 外 交 官 や 将 校 ら が 自 殺 。 ユ ン ゲ
は 子 ど も と と も に ， ソ 連 兵 の い る 中 を 通 り 過 ぎ る こ と に 成 功 す る 。 .. 
1 9 4 5 年 5 月 7 日 ド イ ツ 降 伏 。 第 二 次 大 戦 の 死 者 は 5 0 0 0 万 人 を 超 え る 。 6 0 0 万 人 の ユ ダ ヤ 人 が
収 容 所 で 殺 害 さ れ た 。
1 4 4 分
（ エ ピ ロ ー グ ） （ 本 人 の 証 言 ） 自 分 と 結 び 付 け ら れ ず ， 自 分 に 非 は な い と 思 っ て い た 。
私 は 何 も 知 ら な い と 考 え て い た 。 そ ん な あ る 日 ， ゾ フ ィ ・ シ ョ ル の 犠 牲 者 の 銘 飯 を 見 た
本 人 の 証 言 の 意 味
と き ， 私 と 同 じ 年 に 生 ま れ ， 私 が 総 統 秘 書 に な っ た 年 に 処 刑 さ れ た こ と を 知 っ た 。 そ の
時 に ， 知 ら な か っ た こ と は 言 い 訳 に な ら な い ， 目 を 見 開 い て い れ ば 気 づ け た と 感 じ た 。
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表 8 「 ユ ン ゲ 本 人 が 登 場 し 振 り 返 る 場 面 」 を 見 て 考 え た こ と （ 括 弧 ： 人 ）
発 言 を 取 り 上 げ た (7) ス ト ー リ ー 全 体 か ら 考 え た (13)
現 在 へ の 関 連 づ け (7)
若 い か ら 気 付 け な か っ た と い う の は 言 い 訳 だ っ た ＊ あ る 程 度 の 独 裁 必 要 ／ ヒ ト ラ ー が 間 違 っ て い る こ と に 気
現 在 に つ な が る 重 要 な も の が
と い う 言 葉 が 印 象 に 残 っ た ／ 無 知 は 言 い 訳 で な く
づ け ば よ か っ た ／ 戦 争 中 は 正 し い と 思 っ て い た こ と が 後 か
あ る ／ ど う す れ ば 平 和 に な る
罪 で あ る ／ ヒ ト ラ ー が 正 し い と 考 え ， 自 分 で は 考 ら 考 え る と そ う で な い と 気 づ い て も 遅 い ／ 立 場 に よ っ て 人
の か ／ 悲 惨 な 経 験 が あ る か ら
え ず ， 独 裁 者 に す べ て を 任 せ て し ま っ た ／ 自 分 自 身 生 が 変 わ る ／ 戦 争 否 定 が 大 切 ／ 市 民 は 誰 で も 殺 さ れ る 可 能 性
今 が あ る ／ 自 分 に 負 け な い こ
は 非 が な い と 思 い 数 々 の 悲 惨 な 現 実 か ら 目 を つ が あ っ た ／ 反 対 意 見 を 聞 く こ と が で き れ ば ヒ ト ラ ー の 人 生
と が 大 切 ／ 戦 争 は 早 く 終 わ ら
ぶ っ て い た が ， そ の こ と に つ い て 秘 書 も 同 じ こ と
は 変 わ っ て い た ／ ヒ ト ラ ー を 信 じ た 人 と そ う で な い 人 の 考 せ る べ き だ っ た ／ ＊ 年 齢 に 関
を し た と 思 っ た ／ 彼 女 が 見 え て い れ ば こ う は な ら え が 違 う ／ 戦 争 や 虐 殺 を 正 義 と し て い た ／ 戦 争 は 関 わ っ た 人
係 な く 正 し い 方 に 貫 く べ き ／
な か っ た ／ ＊ 理 解 し て い て も 何 も で き な か っ た を 不 幸 に す る ／ 戦 争 は 早 く 終 わ ら せ る べ き だ っ た ／ 立 場 や 年
犠 牲 を 教 訓 と し て 次 の 時 代 に
齢 を 言 い 訳 に し て は な ら な い ／ 自 分 に 非 が あ る と 認 め る の
生 か す
は 難 し い ／ 全 員 が 幸 せ に な る こ と は で き な か っ た ／ ＊ し つ
か り と 見 定 め る ， 処 刑 さ れ た と し て も
（ 有 効 回 答 57 人 ， 重 複 回 答 あ り ）
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図 5 ヒ ト ラ ー 映 画 感 想 （ 対 応 分 析 ）
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図 8 白 バ ラ 感 想 （ 対 応 分 析 ）
図 9 白 バ ラ 映 画 感 想 （ 階 層 的 ク ラ ス タ ー 分 析 ）
図 6 ヒ ト ラ ー 映 画 （ 階 層 的 ク ラ ス タ ー 分 析 ）
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図 7 ヒ ト ラ ー 映 画 感 想 （ 共 起 ネ ッ ト ワ ー ク ）
図 1 0 白 バ ラ 映 画 感 想 （ 共 起 ネ ッ ト ワ ー ク ）
表 9 映 像 視 聴 後 の ヒ ト ラ ー の イ メ ー ジ の 変 化
評 価
人 数
意 見
人 間 味 と 優 し さ を も つ （ 男 ） ， 国 民 の た め に 行 動 し
て い た （ 男 ）
よ く な っ た 5  
近 親 者 た ち に よ く 思 わ れ て い た （ 男 ） ， 良 心 が あ っ
た （ 男 ）
国 を 大 切 に 思 う ・ 優 し い 面 が あ る （ 男 ）
変 わ ら ず 2 6  
評 価 不 明 12 
末 記 入 2 3  
偉大ではない（女），命を軽く見ている• も っ と 国
悪 く な っ た
5  
民 の こ と を 考 え て い る と 思 っ た （ 女 ） ， 暗 黒 で 独 裁
者 す ぎ る （ 女 ） ， 弱 々 し い （ 女 ） ， 思 っ て い た よ り
ひ ど か っ た （ 女 ）
（ 有 効 回 答 71 人）
表 1 0 映 像 を 用 い た 授 業 に 対 す る 感 想
内 容
人 数
・ 理 解 し や す い （ 表 情 や 気 持 ち ， 性 格 や 背 景 ， 行 動 ま で 伝
2 4  
わ る ， 当 時 を 詳 し く 知 れ る ， イ メ ー ジ が わ き や す い ）
•  印 象 に 残 る 。
7  
． 覚 え や す い ， 深 く 学 べ る
5  
・ 歴 史 を 間 近 に 見 る こ と が で き る
4  
•  楽 し い ， 鮮 明 ， 戦 争 の む ご さ や 悲 惨 さ ， 緊 張 感 が 伝 わ る
3  
・ 興 味 を 抱 き や す い
2  
感 動 が あ る ／ 話 の 重 み が 理 解 で き る ／ 主 観 的 ・ フ ィ ク シ ョ ン
で 、 事 実 を 客 観 的 に ま と め た 書 物 が よ い ／ 違 っ た 観 点 が 見
以 下 1
え る ／ 自 分 の 考 え が 浮 か び や す い
（ 有 効 回 答 6 0 名 ， 複 数 回 答 あ り ）
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図 1 1  映 像 に つ い て の 意 見
5 結 び
本 論 で は ， 映 像 を 通 し て ， 大 学 生 の 後 期 ナ チ ズ ム の
イ メ ー ジ が ど う 変 化 し た か を ， 特 に ヒ ト ラ ー を 中 心 と
し て ， テ キ ス ト マ イ ニ ン グ の 手 法 ( K H Coder) を 用
い て 分 析 し た 。 学 生 の 意 識 の 分 析 に お い て は ， 学 生 の
書 い た 文 章 等 か ら 読 み 取 っ て い く 方 法 が 一 般 的 で は あ
る が ， 学 生 の 用 い た 言 葉 が ど う つ な げ ら れ て い る か を
も と に ， 歴 史 意 識 を 計 量 的 手 法 に よ り 可 視 化 す る こ と
は ， 後 の 授 業 展 開 の 参 考 と な る 。 本 稿 で は ， 授 業 開 始
前 の 意 識 調 査 の 結 果 を ふ ま え て ， 当 時 の ド イ ツ の 政 治
と 経 済 に つ い て 概 説 し ， 次 に ヒ ト ラ ー に 対 す る 捉 え 方
の 異 な る 2 つ の 映 画 を 視 聴 し て ， ヒ ト ラ ー 像 ひ い て は
後 期 ナ チ ズ ム の イ メ ー ジ が ど う 変 わ っ た か を ， テ キ ス
ト 分 析 の 手 法 を 用 い て 明 ら か に し た 。 テ キ ス ト 分 析 の
手 法 は ， 学 生 の 意 識 を 広 く 捉 え ， 学 生 の 書 い た 文 章 を
も と に 授 業 に フ ィ ー ド バ ッ ク さ せ る た め の ツ ー ル と し
註
1 ) ラ イ ン ハ ル ト ・ リ ュ ー ル ッ プ ， 西 山 暁 義 訳 「 ナ チ
ズ ム の 長 い 影 ー 1945 年 以 降 の ド イ ツ に お け る 過
去 を め ぐ る 政 治 と 記 憶 の 文 化 ー 」 『 ヨ ー ロ ッ パ 研
究』， 8 号， 2009 年 。 本 稿 で は 「 ナ チ ズ ム 」 を ナ
チ ス の 主 義 や 政 策 と み な す 。
2 ) 川 喜 田 敦 子 「 ド イ ツ に お け る 現 代 史 教 育 ー ナ チ
の 過 去 に 関 す る 歴 史 教 育 の 変 遷 と 展 望 ー 」 『 ヨ ー
ロ ッ パ 研 究 』 ， 4 号， 2004 年。
3 ) 小 野 寺 拓 也 「 ナ チ ズ ム 研 究 の 現 在 ー 経 験 史 の 視 点
か ら 一 」 『 ゲ シ ヒ テ 』 ， 5 号， 2012 年。
4 ) 村 瀬 興 雄 『 ナ チ ズ ム ー ド イ ツ 保 守 主 義 の 一 系 譜
ー 』 中 公 新 書 ， 1990 年。
5 ) 斉 藤 孝 『 歴 史 と 歴 史 学 』 U P 選 書 ， 1979 年。
6 ) 村 瀕 興 雄 『 ア ド ル フ ・ ヒ ト ラ ー 「 独 裁 者 」 出 現 の
歴 史 的 背 景 』 中 公 新 書 ， 2007 年。
て 利 用 で き る 。
し か し ， こ の 研 究 で 見 え て き た 課 題 も い く つ か あ
る 。 学 生 の 書 い た 文 章 を 手 が か り に 歴 史 意 識 や 歴 史 認
識 を 分 析 す る と ， 先 行 研 究 の 指 摘 に も あ る よ う に ， 学
生 の 作 文 能 力 と ， よ く 考 え て 論 理 的 に 書 か れ て い る か
の 検 討 が 必 要 と な る 。 ま た ， こ の テ キ ス ト 分 析 は ， 語
と 語 の つ な が り が 軸 と な る 分 析 で あ る が ， 語 と 語 の 関
係 が 正 確 に 捉 え ら れ て い る か に つ い て の 適 切 な 解 釈 が
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